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Vuosi
Teollisuuden toimitukset lisääntyivät
Teollisuuden (T O L  3) toimitusten arvo vuonna 1987 o li
249,5 miljardia markkaa eli 6,4 %  enemmän kuin vuonna 
1986.
Massa- ja  paperiteollisuuden toimitusten arvo o li 42,6 mil­
jardia markkaa eli lisäystä oli 9,2 %. Puutavarateollisuudes- 
sa toimitusten arvo oli 14,0 miljardia markkaa eli kasvua oli 
7,2 %.
Kustannukset nousivat puutavarateollisuudessa 4,2 % ja 
massa- ja  paperiteollisuudessa 4,9 %. Teollisuuden (TO L  3) 
jalostusarvo nousi 13,4 % .  Puutavarateollisuuden jalostusar­
vo nousi 21,5 % ja massa- ja paperiteollisuuden 17,5 %.
Teollisuustuotannon (T O L  3 ) volyym i lisääntyi Tilastokes­
kuksen laskelmien mukaan 4,4 %. Puutavarateollisuuden 
volyym in nousu o li 4,8 %  ja  massa- ja  paperiteollisuuden
Sahatavaran toimitukset vuonna 1987 olivat 6 944 693 kiin­
tokuutiometriä ja  5 214,8 milj. markkaa. Sahatavaran tuonti 
oli 30 948, vienti 4 570 734 ja  kotimainen tarjonta (toim i­
tukset + tuonti - vienti) 2 404 907 kiintokuutiometriä.
Vanerin toimitukset olivat 640 134 kiintokuutiometriä ja
1 828,2 miljoonaa markkaa. Tuonti oli 6 071, vienti 495 090 
ja kotimainen tarjonta 151 115 kiintokuutiometriä.
Lastulevyn toimitukset olivat 718 753 kiintokuutiometriä ja
671,5 milj. markkaa. Tuonti o li 3 904, vienti 223 541 ja ko­
timainen taijonta 499 116 kiintokuutiometriä.
Kuitulevyn toimitukset olivat 118 599 tonnia ja 253,6 milj. 
markkaa. Tuonti oli 20 470, vienti 52512 ja kotimainen tar­
jonta 86 557 tonnia.
Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden toimitukset olivat
2 674,7 milj. markkaa. Tuonti oli 213,5,vienti 671,0 ja koti­
mainen tarjonta 2 217,3 miljoonaa markkaa.
Massan toimitukset olivat 7 926 235 tonnia ja 13 017,4 milj. 
markkaa. Tuonti oli 92 650, vienti 1 662 311 ja kotimainen 
tarjonta 6 356 574 tonnia.
Sanomalehtipaperin ja muun kirjoitus- ja  painopaperin toi­
mitukset olivat 4 384 147 tonnia ja 11 269,0 milj. markkaa. 
Tuonti o li 2 580, vienti 3 630 002 ja  kotimainen tarjonta 
756 725 tonnia.
Työvoiman määrä väheni edelleen
Teollisuuden henkilöstön määrä on vähentynyt jo  useita 
vuosia. Vuonna 1987 henkilöstön määrä oli 465 864 eli 2,0 
%  vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Myös metsäteollisuudessa jo  useita vuosia kestänyt työvoi­
man väheneminen jatkui. Puutavarateollisuudessa henkilös­
tön määrä väheni 3,2 %  ja  massa- ja paperiteollisuudessa
1,7 %.
Työtunneilla mitattuna puutavarateollisuuden työpanos vä­
heni 2,3 % ja  massa- ja paperiteollisuuden 0,1 %.
Puutavarateollisuuden maksamien palkkojen summa nousi 
6,2 % ja massa- ja paperiteollisuuden 6,3 %.
Metsäteollisuuden henkilöstö v. 1975-87
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Tuotantokustannukset pienenivät
Puutavarateollisuudessa energian hankintamenot pienenivät
2,7 % ja  massa-ja paperiteollisuudessa 10,4 %. Polttoainei­
den hankintamenot laskivat puutavarateollisuudessa 19,1 % 
ja massa-ja paperiteollisuudessa 18,3 %. Sähkön käyttö las­
ki puutavarateollisudessa 4,7 % ja  massa- ja  paperiteollisuu­
dessa 8,1 %.
Puutavarateollisuudessa aineiden ja  tarvikkeiden hankinta, 
menojen lisäys o li 4,8 % ja  massa-ja paperiteollisuudessa 
8,6 % .
Tuotantopanosten hankintamenot,
osuus toimituksista v. 1987
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Metsäteollisuuden investoinnit lisääntyivät
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit teollisuudessa (TO L 3) lisääntyivät 21,1 %.
Puutavarateollisuudessa investoinnit vähenivät vain 0,8 % ja 
olivat S58 miljoonaa maikkaa. Massa- ja  paperiteollisuudes­
sa investoinnit olivat 4,6 m iljardia markkaa eli lisäystä o li 
33,4 %.
Puutavarateollisuudessa koneiden ja  laitteiden investoinnit 
olivat 9,2 % pienemmät kuin vuonna 1986 e li 367 m iljoo­
naa maikkaa. Sen sijaan maa- ja  vesialueiden investoinneis­
sa nettolisäys o li 11 miljoonaa markkaa. Massa- ja  paperite­
ollisuudessa koneiden ja  laitteiden investoinnit o livat 3,8 
miljardia markkaa e li 36,6 % enemmän kuin vuonna 1986. 
Paperiteollisuudessa maa- ja  vesialueiden investointien net­
tolisäys o li S,7 miljoonaa markkaa.
Varastojen arvo kasvoi
Teollisuuden varastojen arvo nousi vuoden 1987 alusta 3,9 
% ja  o li 38,4 miljardia markkaa vuoden lopussa.
Puutavarateollisuudessa varastojen arvo nousi 3,6 % ja  o li 
2,9 miljardia markkaa. Massa- ja  paperiteollisuuden varas­
tojen arvo nousi 5,9 % ja o li 4,2 miljardia markkaa.
Puutavarateollisuudessa varastojen arvo pieneni aineiden ja  
tarvikkeiden osalta vuoden 1987 alusta 0,1 % ja  o li vuoden 
lopussa 1,2 miljardia markkaa, massa- ja  paperiteollisuudes­
sa aineet ja  tarvikkeet nousivat 18,9 % ja  o livat 2,7 m iljar­
dia maikkaa.
Puutavarateollisuudessa valmistevarastojen arvo nousi 6,9 
% ja  o li vuoden lopussa 1,5 m iljardia markkaa. Sen sijaan 
massa-ja paperiteollisuudessa valmistevarastojen arvo laski
10,7 % ja  o li 1,5 miljardia maikkaa.
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Ennakkotilasto perustuu näytteeseen
N yt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon ke­
rätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston ai­
neistoa e i o le  vielä  ehditty käsitellä, on käytetty näytettä. 
Näytteen peittävyys puutavarateollisuudessa tuotannon brut­
toarvon mukaan laskettuna on 86,5 % ja  massa- ja  paperite­
ollisuudessa 98,1 %, puutavarateollisuudessa henkilökunnan 
mukaan laskettuna 83,6 % ja  massa- ja  paperiteollisuuden 
henkilökunnan mukaan laskettuna 98,1 %.
Näytteeseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on 
arvioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toim ipaikko­
jen  luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisem milta vuosilta ovat o lleet varsin 
tyydyttäviä.
Tietosisältö uusittu
Teollisuuden vuositedustelun tietosisältö uudistettiin vuon­
na 1986. Tuotannon arvotiedot on korvattu toimitusten ar- 
votiedoilla. Tuotantopanosten käytön arvotiedot on korvattu 
tuotantopanosten hankintojen arvotiedoilla.
Julkaistavissa tiedoissa kuvataan teollisuusyritysten toim i­
paikkojen toim intaa mahdollisimman täydellisesti. Toim i- 
tustiedot julkaistaan koskien kaikkia toimipaikan toimituk­
sia ja  tuotantopanosten hankintamenot yhteensä sisältävät
sekä teolliset että ei-teo lliset tuotantopanosten hankinta­
menot Teollinen bruttoarvo- ja  jalostusarvotieto korvataan 
kokonaisbruttoarvoa ja  kokonaisjalostusarvoa kuvaavilla 
tiedoilla.
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Industrins leveranser ökade
Ä r 1987 var väidet av industrins (N I3 ) leveranser 249,5 mil- 
jarder mark, dvs. 6,4 % mera än är 1986.
Värdet av leveranser inom massa- och pappersindustrin var 
42,6 m iljarder mark eller ökade med 9,2 %. Däremot var 
värdet av leveransema inom trävaruindustrin 14,0 miljarder 
mark eller ökade med 7,2 %.
Kostnadema ökade inom trävaruindustrin med 4,2 % och 
inom massa- och pappersindustrin med 4,9 %. Förädlings- 
värdet inom industrin (N I3 ) ökade med 13,4 %. Trävaruin- 
dustrins förädlingsvärde ökade med 21,5 %, massa- och 
pappersindustrins med 17,5 %.
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar ökade voly- 
men av industriproduktionen (N I3 ) med 4,4 %. Volym ens 
ökning inom trävaruindustrin var 4,8 % och inom massa- 
och pappersindustrin 5,1 %.
Ä r 1987 var sägvirkeleveransema 6 944 693 fastkubikmeter 
och 5 214,8 m ilj. mark. Sägvirkeimporten var 30 948, ex­
porten 4 570 734 och det inhemska utbudet (leveranser + 
import - export) 2 404 907 fastkubikmeter.
Fanerleveransema uppgick tili 640 134 fastkubikmeter och 
t ill 1 828,2 m ilj. mark. Im porten var 6 071, exporten 
495 090 och det inhemska utbudet 151115 fastkubikmeter.
Leveransema av spänskivor uppgick tili 718 753 fastkubik­
meter och tili 671,5 m ilj. mark. Importen var 3 904, expor­
ten 223 541 och det inhemska utbudet 499 119 fastkubikme­
ter.
Leveransema av fiberskivor uppgick till 118 599 ton och tili
253,6 m ilj. mark. Importen var 20 470 exporten 52 512 och 
det inhemska utbudet 86 557 ton.
Leveransema av färdiga trähus och andra byggnadssnicke- 
rier var 2 674,7 m ilj. mark. Importen var 213,5,exporten 
671,0 och det inhemska utbjudet 2 217,3 m ilj. mark.
Leveransem a av massa uppgick t ili 7 926 235 ton och 
13 017,4 m ilj. m ark. Im porten var 92 650, exporten 
1 662 311 och det inhemska utbudet 6 356 574 ton.
Leveransema av tidningspapper och annat skriv- och tryck- 
papper uppgick tili 4 384 147 ton och tili 11 269,0 m ilj. 
mark. Importen var 2 580, exporten 3 630 002 och det in­
hemska utbudet 756 725 ton.
Arbetskraften alltjämt mindre
Antalet anställda inom industrin har redan under fiera árs tid 
minskat. Á r 1987 var antalet anställda 465 864 eller 2,0 % 
mindre än ¿ret förut.
Mátt med arbctstimmar minskade trávaruindustrins arbetsin- 
sats med 2,3 % och massa- och pappersindustrins med 0,1 
%.
Aven inom skogsindustrin har antalet anställda redan undo1 
fiera ärs tid minskat. Inom trävaruindustrin minskade per­
sonalen med 3,2 % och inom massa- och papperindustrin 
1,7%.
Totalbeloppet för de löner som trävaruindustrin betalat öka­
de med 6,2 %, och som massa- och pappersindustrin betalat 
ökade med 63  %•
Antal anställda inom skogsindustrin
1000 anställda
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Produktionskostnaderna minskade
Inom trävaruindustrin minskade anskaffningsutgiftema för Inom trävaruindustrin ökade anskaffningsutgiftema fö r äm- 
energi med 2,7 % och inom massa- och pappersindustrin nen och varor med 4,8 %, och inom massa- och pappersin- 
med 10,4 %. Anskaffningsutgiftem a fö r den trävaruindust- dustrin med 8,6 %. 
rins bränslen minskade med 19,1 % och massa- och papper- 
sindustrins med 18,3 %. Elförbrukningen inom trävaruin­
dustrin minskade med 4,7 % och inom massa- och papper­
sindustrin med 8,1 %.
Anskaffn.utgifter av prod.insatser,
andel av leveranser är 1987
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Investeringarna ökade i skogsindustri
Industrins (N l 3 ) anskaffhingsutgifter fö r de materiella an- 
läggningstillgängama, dvs. investeringar ökade med 21,1 %.
Inom trävaruindustrin minskade investeringar bara med 0,8 
%. Investeringarna var SS8 m ilj. m ark. Inom massa- och 
pappersindustrin var investeringarna 4,6 miljarder m ark el- 
ler ökade med 33,4 %.
Inom trävaruindustrin var investeringarna för maskina', ap- 
parater och inventarier 9,2 % lägre än är 1986 eller 367 milj. 
mark. Däremot var nettoökningen av investeringarna för 
jord- och vattenomräden 11 m ilj. mark. Inom massa- och 
pappersindustrin var investeringarna för maskiner och appa- 
rater 3,8 m iljarder mark e ller 36,6 % högre än är 1986. 
Inom pappersindustrin var nettoökningen av investeringarna 
för jord- och vattenomräden S,7 m ilj. mark.
Värdet av lager ökade
Värdet av industrins lager ökade frän bötjan av äret med 3,9 Inom trävaruindustrin ökade lagervärdet med 3,6 % och var 
% och var 38,4 miljarder mark i  slutet av är 1987. 2,9 miljarder mark. Inom massa- och papperindustrin ökade
lagervärdet med 5,9 % och var 4,2 miljarder mark.
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Inom trävaruindustrin minskade lagervärdet för ämnen och 
varor med 0,1 % frän början av är 1987 och var 1,2 m iljar- 
der mark i slutet av äret, inom massa- och pappersindustrin 
ökade lagervärdet för ämnen och varor med 18,9 % och var
2,7 miljarder mark.
Inom trävaruindustrin ökade lagervärdet för produkter frän 
böijan av är 1987 med 6,9 % och var i slutet av äret 1,5 mil­
jarder mark. Däremot minskade lagervärdet fö r produkter 
inom massa- och pappersindustrin med 10,7 % och var 1,5 
miljarder mark.
Investeringsgrad áren 1970-1987
(lnvest./förädl.värde %)
Är
Förhandsstatistiken baserar sig pà urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur det 
material som insamlats för industristatistikens ärsstatistik. 
Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har ett 
urval använts.Urvalets täckning i trävaruindustri är 86,5 % 
och i massa- och pappersindustri 98,1 % räknat enligt pro- 
duktionens bruttovärde. Urvalets täckning räknat enligt an- 
talet anställda är 83,6 % i trävaruindustri och 98,1 % i mas­
sa- och papperindustri.
Om verksamheten vid  de arbetsställen, som inte ingâr i ur- 
valet, har man antagit, att den förändrats i samma proportion 
som tili samma branschgrupp hörande undersökta arbetss­
tällen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt samma 
metod utarbetats för tidigare är, har visat sig tillfrädsställan- 
de.
Innehället reviderat
Uppgiftsinnehället i  1986 ärs förfrägan har re viderais.
Värdeuppgifter om Produktionen har ersatts med värdeupp­
gifter om leveranser. Värdeuppgifter om använda produk- 
tionsinsatser har ersatts med vtkdeuppgifter om anskaffning 
av produktionsinsatser.
I de publicerade uppgiftema beskrivas verksamheten vid in- 
dustriföretagens arbetsställen sä fullständigt som m öjligt.
Uppgiftema om leveransema utges gällande alla leveranser 
och uppgifter om anskaffningskostnadema omfattas indust- 
riella och icke-industriella anskaffningskostnadema. Indust- 
riella brattovärdet och förädlingsväidet har ersatts med to- 
talbmttovärdet och totalföiädlingsvärdet.
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